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広田照幸監修 浅野智彦編著『若者とアイデンティティ』「リーディングス 日本の教育と社会 第18巻」日本図
書センター，2009.3
三田誠広『マルクスの逆襲』集英社新書，2009.5
土井隆義『キャラ化する／される子どもたち 排除型社会における新たな人間像』岩波ブックレット，2009.6
矢部謙太郎『消費社会と現代人の生活分析ツールとしてのボードリヤール』早稲田社会学ブックレット 学文
社，2009.8
鴨下信一『ユリゲラーがやってきた40年代の昭和』文春新書，2009.8
（にしわき かずひこ 文化創造学科）
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